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Budući se u vri-
jeme vodila velika rasprava o 
puštariju izričitoga 
Božjega imena, odnosno l<"r<ornro 
stva u preambuli Ustava 
autor u ovom članku o 
kojem i kakvom to kršćanstvu 
riječ kad se govori o 
jednom od 
europske kulture i LI,U'U,I",,',"',L 
nosno, pita se kakvo 
stvo trebalo biti da i bilo auten-
tično i unaprijed društveno rele-
vantno. Da bi došao do zadovo-
ljavajućega odgovora, on 
dijeli u tri dijela. U prvom 
postavlja načelno pitanje 
između kršćanstva i antičkih poj-
mova »logosa«, »ethosa«( i »no-
mosall preko kojih se ono zapravo 
i inkulturiralo i u helenistički svi-
i u ondašnje Rimsko Carstvo. 
Uočavajući daje već u tom stadi-
ju u tim polaziš nim, antičkim 
prisutna dijalektičnost, 





Izvorni znanstveni rad 
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je u Europi prisutna uglavnom 
kao: mistička, pučka i 
u čijim specifičnostima 
autor nazire elemente 
JIethosalI i momosalI. U trećem 
o odnosu 
Tu autor iznosi 
stanje u suvremenoj, pluralistički 
i na individualizmu utemeljenoj, 
civilizaciji, pri čemu ra-
individualno - sinkreti-
sinkretistička - sektašku 
i konfesionalno - kršćansku du-
hovnost. Budući da ni jedna od 
duhovnosti nije u svojoj biti ni 
mistična ni te-
25 
na teologiji križa, što je 
srž kršćanske duhovnosti 
Rf">7j""nn utjelovljerija, 
da se treba 
i svoju 
društveno povrsmu, 
dok aktivnost koja aps tra-
te budući 
nomos, duhovnost, sinkreti-
/VOVQ prisutnost ll/l 12004). str. 25-59 
ima svoje doba, 1 sva-
vrijeme«, ostalim, i 
se europskoga tiče, čini se smo 
takve smjene: dugotrajno vrijeme rata 





ponovne. integracije kontinenta ne nailazi 
u svih njezinih stanovnika na odobravanje i ne budi u 
svih podjednaku nadu, naprotiv, ti procesi u mnogih 
bOjazan eventualnoga kulturnog 
političke suverenosti. Takvi su prisutni i u 
ti se 
vi Ustav ni 
Boga ni Ko-
mentari koji se pritom čitati i čuti, su takvi da 
nejasnoće, umjesto da ih objašnjavaju, dodatno pojačavaju. Nije, 
naime, krije li se iza i takvih komentara za Europu 
ili pak za kršćanstvo. Je li i kr-
poželjna i 
U.UHUA, tj. 
će se UV,UaJ"J.'L< 
! 1 nezaustavljivo 
života nove političke tvorevine njezin nezaobilazni SU-čimbe­
nik ili toj novoj Europi dostatna formalna vezanost uz kr-
- tj. adekvatnom terminologijom i crkvenom institucijom 
au<,;u.u kršćanstvo - toj i takVOj vezanosti u osnovi od-
toga ili po čemu bi ovo bilo i puka 
ono prvo, 
tj. uz 
ključivati »kritičnu masu« duhovnosti u osnovi 
svim formalnim vezama jedina i daje pravi all, budUĆi 
da komentari listom naglasak na stranu, tj. na 
stranu formalne prisutnosti u uniji - i to u 
kad duhovna na cijelome tom 
3, l t 8 
26 
prostoru rapidno kopni - budi opravdanu 
naglasak više stavlja na površnost nego na površinu i i 
kršćanstva u njoj, pa onda i međusobnih odnosa, tj. 
njihova međusobnog pr,oži:m,31 
Kršćanstvo i Europa 
Devedesetih godina prošloga stoljeća u Europ! su provođena 
brojna sociološka istraživanja religioznosti, crkvenosti i vrednota 
u suvremenom europskom pak u zemljama 
Europe, odnosno u donedavnim zemljama blo-
ka. 2 Osvrćući se na rezultate istraživanja, mađarski ""V,",HJAV',",, 
liglje Tomka »Najvažniji ovih 
tome da svim usprkos. naša 
kultura (kurziv M.) onaj temelj koji nas Europljane razlikuje 
kontinenata i drugih i koji nas uza svu sekularizaCi-
No, drugi i re-
Ono, među-
ku1ture« upravo 
kulturi. Ako se, u ovom odlučimo za 
ono poimanje kulture koje u njoj vidi »ukupnost razvoja pojedina-
skupina, usavršavanje, produhovljenje njihova 
i ukusa« 4 • a čini se po-
2 Usp., EUROPSKO VREDNOTA-EVS-1999., PODACI ZA 
HRVATSKU, Bogoslovska smotra 70 (2000.), br. 2; ISTRAŽIVANJE 
»AUFBRUCH«, Vjesnik Đakovačke i biskupije 128 (2000.), br. 
12. 
",.u~:..<u~'" Lage in den Li:indern u zbor-
(ur. H. Renoeki M. Blanckenstelnl, Buda-
2001.,2. izd., str. 31 45. 
4 Kultura (l) Skladna sinteza pov. stvaralaštva u nekom 
društvu obuhvaća znanstveno, tlloz., knjlž. 1 umijeće. 
oSjetilnost i iskustvo. (2) razvoja ili usavr· 
produhovljenje njihova bića, uma, osjeta, Interesa, običaja i ukusa; 
onoga tko kulturan. Rezultat procesa čovjekova usavršava-
nja na određenom području: književna k., glazbena k., likovna k. i dr. (4) 
Ukupnost tvorbi ili u materijalnom i duhovnom životu 
roda, tl odnosu prema razliČitim fazama razvojnog procesa 
k. l. {5} Biolo. rast. uzgoj bakterija, različitih 
27 
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kulture za ovu temu prihvatljivo, se dOista na~ 
pitanje: to kršćanskim produhovijena 
ICCCCUHacca i skupina u njihova 
uma, i ukusa, da se ta smij e s 
vom nazivati kršćanskom? Ako, naime, »ukupnost razvoja« pret~ 
dominantnu »kritičnu masu« uma, Interesa, 
jednostavno neshvatljivo kako se moglo 
mehanizme demokratsko~ 
ne u preambulu 
spominjanje ni ni kršćanstva. No, 
vom »kršćanski« ne prema 
na nešto se: može li se s pravom 
o kršćanskom duhu i kršćanskoj duhovnosti, ako se pri-
na specifičan kršćanina prema objavljenome 
toga. nije se krije iza »europska«. 
ni što Je to Europa. Ugodno kad pri-
Madariaga defmira kao sintezu i Kri-
'-'~I __ .~+ ovladava duhom 
naroda zapadnoga svijeta« i »izvor 
te kolijevka zapadne civilizaciJe«,7 a za II. (Ae-
Piccolomini) Europa i jedno su te isto. 8 Na 
pitanje o stvarnom odnosu 
jer to 
po:setmo održavanim 
1111'\,.""" mJera.« - Hrvatski 
Krleža, Zagreb. 1996., str. 515. 
(6) Agr. 
leksikon. LJ","''''lnuo~ 
5 Usp. Salvadore de MADRIAGA. L' de Bruxelles, 1952, citi-
rano prema: Denis de ROUGEMENT. Europa vom Mythos zur 
Wirklichkeit, Munchen. Prestel-Verlag. 1962. str. 346. 
6 Usp. Karl JASPERS, Vom europeischen Geist, Rencontres internationales 
de Geneve. 1946, Munchen, 1947, u: Isto. str. 357 359. 
7 Winston Vereinigte Staaten von 1946, u: str. 
406. 
8 Usp. Aeneas Silvius PICCOLOMINI, 
1953. u: Isto. str. 68. 
28 
ad Mahumetem, 
odgovorna nr\1HU'''' razgovora tom u 
dućnosti koja 
Ma koliko da se analitičari fenomena razlikovali u 
svojim z;:lli!jučcima, ma kako neki od njih iznosili široku 
lepezu kulturnoga prožimanja i čini se se 
njih može oko europske kultu-
re, koJe su povijesti neupitno bile prožete konkretnim kr-
šćanstvom, a to su: l. 
tj. logos, 
s kršćanskom porukom i 3. L\..U'LUF':,.<.<,,(:l\.-'1 
melju kristološke 
Logos 
Općenito se za uzima: Istok, 
Atenu, Arape. Slaveni 
se, u pravilu. u tom kontekstu ne spominju. No Valery je sve te 
izvore sažeo nekako u ona tri: Atena i Rim, 
grčka i te 
rimsko pravo. No, bilo se u temeljima europske prepo-
znaje više ili pak samo tri izvora, uvijek valja voditi računa o tome 
da oni ne stoje Jedan pokraj drugog odvojeni, da je 
fičnost i svijesti i "'<AJl""'''' 
đusobnom tih 1 to na __ .. __ " 
turnom jedinstvu svega. To jedinstveno svega, izraženo 
u grčkoj istodobno je i pratemelj svakoga i pret-
postavka On kao takav svojom nu-
tarnjom smislenošću. tj. svojom logičnošću, povezuje u mikrokoz-
mos i makrokozmos, kako materijalni, tako i duhovni 
izraz za sveobuhvatnu 
i na temeljenu po-
BudUĆi da je on izraz dometa grčkoga duha. njegovu 
izvornu u toj kulturi Massimo Cacciari opisuje ovako: 
»Poredak, kojemu su vidljiVO 'vidljivi 
morali prihvatiti i svi ne bi 
. posebnoj Ta. što bi drugo bilo ono - u - miru, ako 
ne veza s logosom, koji je zajednički svim stvarima i slika 
( ... ) I ne moglo biti svemu zajedničkoga logo-
budUĆi da sve djeljivo ne-
nerođeno, smrtno besmrtno. 
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se u sebi; stvari su jedno u svemu, ajedno, ukoliko 
sve stvari«. 9 
Ovaj i ovakav logos ušao je u Novi 
zavjet, a 
đelje kao izraz za Drugu .lJV' ... uu"' ..... 
U Prologu Ivanova Evanđelja, 
Logos, i u Boga, 1 '-'lJlAl"., 
postade sve i njega ne 
njemu bijaŠe II Upravo 
onaj prvi i razlog zbog su kršćani usvojili ovaj izraz 
starogrčke udahnuH mu novi sadržaj i tako s tim novim sa-
držajem, osnovni europskoj ovom 
Logosu, a to Jedinstvu stvore-
noga, i iskonsko jedinstvo ljudskoga 
roda u su svi ljudi braća. poseban pak se Logos 
prepoznao u političkom zapadnoga pove-
zanom s Katoličke pod Karlom Upravo 
to i takvo jedinstvo zapadnoga Svijeta fasciniralo brojne teoreti-




v ........... u ... i snaga koja na oku-
,;;>v(>..U':H,",,-U ---~-J- i 
obuhvati cjelokupni ljudski rod, 
9 Massimo CACCIARI. 
10 Iv l, l 
Ceres. 1996, str. 123. 
lt Iv l, 3-4 
12 Friedrich von SCHLEGEL, Europa, Frankfurt am Main, l 
prema D. de ROUGEMONT, nav. dj., str. 211-212. 
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citirano 
baronesa von Stael Holste-
to lijepa, sjajna 
zemlja, kad je 
ovaj oblikovan dio svijeta; 
VUU"_<"-' interes povezivao i najudaljenije provin-
carstva. Bez velikih zemaljskih 
vrhovni poglavar velike 
.. S protestantizmom kršćanstvu došao kraj«. 
Novalisova tuga zbog reformacije 
pa da stoga ni u kršćanskoj interpre-
ne podnosi monizam. Upravo na antitetičkOj naravi 
tumači i pojavu znanosti kao tipičnu za 
On, tvrdi da znanost ne bi nastala bez 
Smisao te teze K. Jaspers obrazlaže ovako: »Svijet kao 
mora po svojoj naravi biti dobar. Stoga je sve, 
vrijedno znanja. Ali spoznato je nerijetko u s 
pravilima koja su do tada bila samo po sebi razumljiva. Ako su se 
ta pravila pojavila zatvorena u jedan sveobuhvatni J.JV<~V'" 
grčkom svjetonazoru i samosvijesti - tada znanost kao 
bija logos. Zatvorenost spoznaje žrtvovana je u 
istraživanja, mir uređenoga uvida u korist 
Logos znanosti otvara se alogonu i prodire u nj tako 
laže. To Je uzajamno djelovanje planova i naknadno 
iskustava koje u nekom trajnom tjera 
međutim, na djelu neki nagon, još dublji od s 
razotkrivanja bitka. Izgleda da to što je stvoriO 
odgovornim za ono što jest Spoznaja se nr'OIIlec:e 
ga. budUĆi da se ta spoznaja sa strane 
zahtjevu za bezuvjetnom istinitošću, u 
neki nagon da se Bogu postaVlja pitanje 
koji kroz europsku misao 
prikrivene optužbe T\n,,,',,,,, 
stvorenje proizvela 
nagona još neko vrijeme ide 
'3 Vincenzo GIOBERTI. Della Nationalita 
14 NOVALIS, Die Christenheit oder 
navedeno u: Isto, str. 228. 
1946. 
navedeno u: str. 205-206. 
Reden und (Vom 
31 
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prvotno inkarnirana u i 
misao, ali 
činjenice se na 
od nje, razlogom je ne samo 
te istoga logosa Europa 
dijeli nego ujedinjuje, pa i samo se cijele povijesti 
šćanstvo .... <.U ........ stalnog razjedinjavanja, nego i 
IJ,;:>J<>'VA.U'- krilu iznjedreni i agnostlc1zam i ate-
alternativni svjetonazor1. 
Ethos 
BudUĆi da unutar ct<:> ... n,rfrr. 
kao mikrokozmos - bio 
ne ljudske odrednice 
svemirom, a to je 
svjetonazora čovjek sam 
dio makrokozmosa i sve su bit-
imati isti zajednički nazivnik s 
logos. I umijeće "''''r'H.rn 
ga mišljenja, tj. 
življenja, tj. ethike tehne, 
obuhvaćujućega LVU'V..:> • .A.. 
svoju ljudsku logiku te se 
tomu tako, onda i ona 
logos mora nailaziti i na 
ma, konkretno i u 
ethos zapadne civilizacije, 
konsenzualno prihvaćanje i HVU'-J>:,.' .... ", .. 




se već stoljećima naziva 
prihvatila društvenu predaju 
D. de ROUGEMONT, nav. dj., str. 131. 
str. 117. 
32 
svijeta u svim 





ja, tu predaju oduhovila i ovom sveobuhvatnom 
joj novi život. Katolička crkva ona koja nas je oblikovala. Ona 
nam je podarila jedinstvo i cjelokupnu f1lozofiju te 
oblikovala rase«.18 ove 1 ovakve stavove onda se na-
prema kojima su ljudska 1 dostojanstvo 
ljudske na kOjima se ta temelje i koja se na Zapadu 
nastoje ne samo zastupati, nego i provoditi u život, da sve to sa-
mo lOgični razvoj toga jedinstvenoga kršćanskog ethosa kOji je 
izvorno tipičan za europski kontinent i za zapadnu civilizaciju. 
No taj europski ethos ima i svoju drugu stranu medalje, onu 
i buntovnu. I o ovoj strani 
ne samo nego i 
U\.-,"'''''UllHHV svodi na ono zovemo crux 
theologornm pak misterij Jer, kako protumačiti činjenicu da 
u kršćanstvu. unatoč svim prednostima objavljene milosne 
prisutnosti. poglavito u i sl., 
tomu i na ista ona osobna 1 kOja 
su vlastita i krivobošcima i neznabošcima? Rousseau s tim u vezi 
»Ako pogledamo na drugu stranu, vječne svađe. pljačke. na-
silnička bune. ratovi. ubojstva koja danomice pustoše 
ovako časno sjedište mudraca, ovo utočište i 
lijepe dj el ova-
okrutnosti u 
postupcima. tako nježna i tako krvava nepodnošljivost. u 
knjigama tako mudra, a u praksi primitivna politika, tako do-
brotvorni kraljevi i tako bijedni narodi. tako umjereni oblici vlada-
vine i tako okrutni ratovi; tad čovjek jednostavno ne zna bi 
19 A »Nama sta-
loše, su 
hrana i života bez 
prave su prirode i naš društveni odnos iskrene ljubavi i dobro-
hotnosti. Svatko je i otmjen. ali nitko nema hrabrosti biti opu-
i istinit; tako da je iskren čovjek s prirodnim nagnućem u vrlo 
20 I kad s jedne 
18 Isto. str. 313. 
19 Isto, str. 133-134. 
20 Isto. str. 205. 
dođe na 
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obveze, pravde i prava,2l a s ustvrdi kako 
nema više ni ni Nijemca, ni Francuza i sl., samo Euro-
da svi oni jedne te iste sklonosti i iste (»Što 
se tiče koga slušati i koje zakone - sa-
mo ako mogu novac i zavesti žene, oni su posvuda kod 
kuće.«22), onda zaključiti u Europi i trpi sud-
logosa, tj. sam trajno Najprije negira 
a zatim, na takve oblikuje i te-
Kako se to vrlo 
.LJ.U,,'U"" D. las i njegovih među koje se ubraja i 
Korčulanin Vinko Paletin, u Španjolskoj za Karla V. 23 Upravo 
ova i struktura i logosa i 
bila je da Ernst napiše djelo 
im Christentum, pod motom »samo ateist može biti dobar kršća-
nin, samo kršćanin biti dobar motom koji se 





ban,UBiJUU>." 25 tl '"'''',. ... " 
...... 'AH.:.., izuzev 
jim se upravlja ili nad 
kako, se spomene 
europske civilizacije i 
Europljanina kao: »bijel, 
plavkastih očiju, lako pokretljiv, oštro-
pristalim haljinama, 
svih 
kao I-/VL..uj,,-,,,,V rimski 
Stoga se 1 susret kršćanstva i prava redOvito kao susret 
s rimskom No to samo djelomično 
21 Usp. str. 267. 
22 ROUSSEAU, Considerations sur le Gouvemement de Polo-
completes. Tome VII: Politique, Paris, 1857. 
23 Usp. Bartolome de las Kratko izvješće o Ufll."'''''' 
Globus, 1982. i Vinko PALETIN. Rasprava o pravu i 
Tratado del dereeho dela querra. , Globus, 1994. 
2~ Ernst Atheismus im Christentum, Frankfurt am Main. Suhr-
kamp-Verlag. 1968, 
25 Usp. D. de ROUGEMONT, nav. str. 118. 
nomosa. 
26 M. CACCIARI, nav. 
pravni sustav, imao je i svoj ius civilis 
površinska strana fenomena prava, ona 
i svjetonazor bitniJa ipak 
odnosno U'-".,-,u,u:..u 
str. 105. 
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koga novog prava - i dalje ostaje rimski ius - nego iz krize svoje vla-
stite ideje. Ne samo da je zakon 'nemoćan' (asthenesl. on je i 
'beskoristan' (anopheles) na putu do pravoga grada koji je na ne-
besima (Poslanica apostola Pavla Hebrejima, 7, 18; Filipljanima, 
3, 20; Solunjanima,!, 2, II J. Ako pravda proishodi iz zakona, 
Krist je umro uzalud i kršćanstvo nema smisla (Galaćanima, 2, 
21). ( ... ) Na ovom svijetu živimo kao da smo podložni zakonu, a 
stvarno smo savršeno slobodni spram njega, jer smo sinovi Božji i 
njegovi nasljednici.«27 Premda je Cacciari ovdje pomiješao ideju 
nomosa kao prirodnoga zakona kOji, budući daje Božanskoga po-
drijetla, daje legitimnost i svakomu pozitivnom zakonu ako je s 
njim sukladan, i ideju starozavjetnoga zakona koji se krije pod 
imenom Tore, u načelu ipak ima pravo. Ne može se, naime, reći da 
Pavao ili bilo koji drUgi novozavjetni pisac, negira prirodni zakon. 
Dapače, on ga u pismu Rimljanima pretpostavlja. »Ta, kad god se 
pogani koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, oni, i nemaju-
ći Zakona, sami su sebi Zakon: pokazuju daje ono što Zakon nala-
že, upisano u srcima njihovim. «28 Uza svu neprikladnost ovakvoga 
Cacciarijeva argumentiranja, dakle, istina ostaje da je nomos. tj. 
prirodni zakon - koji treba da normira kako ethike tehne, tako i 
politike tehne, tj. podjednako osobni i zajednički život - u Europi 
uvelike izgubio svoj izvorni smisao i snagu, a sve je započelo s no-
minalizmom koji je rodiO voluntarizam. a voluntarizam na kraju 
prirodni anomizam kao filozofsku podlogu etičkom relativizmu i 
radikalno lijevom egZistencIJalizmu. Prema Sartreu, tako čovjek 
po sebi nije ništa, nego samo ono za što se sam odluči da bude. On 
sam je svoj vlastiti izbor, pa sukladno tomu i svoj vlastiti zakon. A 
ne bi se moglo reći da ova i ovakva svijest ne oblikuje uvelike samo-
svijest suvremenoga Europljanina. 
Kršćanstvo i duhovnost 
Kršćanstvo je vjera u trojedinoga Boga koji se u svojoj Drugoj 
božanskoj osobi utjelovio tako da je u čovjeku Isusu iz Nazareta i 
sam postao čovjekom. Taj utjelovljeni Bog ili Bogo-čovjek Isus Na-
zarećanin, jer je Božji pomazanik kategzohen, prepoznat je kao 
27 Isto, str. 106. 
28 Rim, 2, 14, 15. 
36 
religije. jest u specifičnom 1z-
odnos u kršćanstvu specifičan utoliko 
prvotno razinu duha na kojoj se 
i Boga eminentno i zbiva. ali i činjenicom da 
čovjekom te nam na taj način """'(AL;()lV 
CH:,V<111L11V'::>L ovozemne stvarnosti, posebice 
za cjelokupno ljudsko osmi-
u.V.Ua,'\."UA spas. Sve ostalo, a to su: umjet-
i graditeljstvo, narodni običaji, kon-
aktivnosti i određivanje političkih cilje-
va, trebali bi biti i samo površina ove duhovne dubine, odno-
sno samo emanati ove duhovne supstancije. Nisu oni kršćanstvo, 
nego njegova i pouzdan pokazatelj njegove 
kakvoće. U ove duboke duhovne 
Mistička 
Premda gledano statistički, 
nost pokazuje relativno mali broj svojih te-
37 
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duhovnosti jer je duhovnost čovjeka prema Bo-
po definiciji Boga. Ona je, 
klet života. U svojem Fenomenologija 
Gerda Walther kaže: »Općenito ovdje ubrajam u mistično doživ-
ljavanje samo one doživljaje koji pretendiraju da su izravno, 
kriveno samog Božanstva. ima iskustva 
Boga, ako sva mišljenja o Bogu, prema njemu ne 
počivaju na mašti lli kako protivnici tvrde. na 
čistoj, 'slijepoj' u predane dogme bi se kad ne bi bi-
lo morale 
se ne dokazati, 
onda ipak bilo mora biti osobnog. iskustva Boga. 
makar nije Jer pozivanje da moramo vjerovati u BOŽJU 
objavu ipak samo V' ..... Fo,<A ......... pitanje osobnog Boga, a ne rje-
šava ga. 
Ako tako stvari a stoje, tj. ako 
temeljni duhovni V"'.'VA1U,," i za one koji takva a on 
to jamačno jest - kaže G. Walther. »mora biti neposred-
nog. pravog i iskustva Boga ako ne nas. to svaka-




koje se naziva 'miran pogled pun 
duha i mir srca u pa susret 
uU.",,,,.\..uv prijateljstvo sa btlasne:l1 
i, konačno, 
onoga bitnoga u mlSW~ll()m 
mogućnosti 
preduvjet J.H\-'l:::.~''''''''V'''U 
29 Gerda WALTHER. 1985, str. 15-16. 
30 Isto. str. 16 
31 Andrija BONIFAĆIĆ, duhova. U službi u: 
Zbornik nadbiskupa-metropolita Frane Franića, Split. eDS, 1987, str. 
229-243. 
32 Isto, str. 236. 
Avilska i svi sveci i mistici jer i se u kraj-
njoj liniji oslanja na onu Kristovu: »Hoće li tko za mnom, neka se 
sebe, neka uzme svoj za mnom. Tko 
spasiti, izgubit će poradi 
ga«. 33 
što je u filozofiji spoznaja LUU' U'::> 'u.. 
'::>LI.JLv.::>n.a aplikacija smisla toga logosa u 
to je u duhovnosti 
i nositelj svekolikoga 
Krist u kojemu 
na zemlje4 Zahvaljujući tomu 
životom. To Y>r.ur.y>r""." 
svećeničkoj molitvi izražava: »Kao 
neka i oni u nama budu te 
koju si ti dao meni, ja dadoh njima: 
jedno u njima i ti u meni, 
upozna da si me i ljubio 
33 Mt, 16, 24. 25. Tako. Avilska piše: »Kakvo li će na-
knadno slavije i zadovoljstvo biti za one sretnike koji to već uživaju kad 
budu vidjeli, makar i kasno. da nisu n! stvari propustili učiniti pora-
d! Boga, od onih što im bilo niti su mu išta propustili dati kako 
god su mogli. prema ii tko više to veće! Kako li će 
se bogatim osjećati ostavio poradi Krista! Kako li 
Je častan onaj tko nije htio nego je uživao osjećajući se 
posve Kako mudar tko se radovao što su ga držali lu-
dim, budući da su tako nazvali i samu Mudrost!« Terezija AVJLSKA, 
la 3, Moj život, Kršćanska i Hrvatski karmelićani i 
karmelićanke. 1997. str. 150. kad duša ponovno dođe posve k 
u kakvoj se smetenosti nađe i s kako da se sva 
Bogu na sve načine na se njome! Ako od 
molitava ostaju učinci su što li će tek biti od tako 
milosti ta? bi imati tisuću života zato da ih sve zalOŽi za Bo-
ga i da svekolike stvari što budu jezici zato da bi Ga hvali-
li po njoj. da čini a i ne zamara se puno Urne 
Čini (sic! J uz osjeti malo od onoga što čini! Jasno vidi 
nisu puno činili su podnosili, jer uz ovu po-
moć od strane to lako. pa se te duše žale Njegovom VeIl-
čanstvu kad u nečemu trpJeti.« TereziJaAVJLSKA. 2. 
34 EfI, 10. 
35 Iv 17, 21-23. 
Kršćanska sadašnjost I Hrvatski karmelićani i kar-
str. 102-103. 
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mističnoga doživljaja, sukladno syjedočenju svih mističara, doživ-
ljaj i proživljavanje ovoga jedinstva između čoyjeka i Boga. No ne 
samo doživljaj nego i spoznaja. tako da neki mističar. nakon mi-
stičnog doživljaja, nije više govorio »Vjerujem u jednoga Boga ... «, 
nego: Poznajem jednoga Boga ... «.36 
Ova mistična duhovnost neodjeljiva od teologije križa, ma koli-
ko bila temeljna i usmjerujuća za cjelokupnu kršćansku duhov-
nost. ona to ipak nije uvijek bila, naprotiv, ona se i danas tretira 
uglavnom kao duhovna egzotika, zanimljiva tek onim malobrojni-
ma kojima je to Bog darovao. Stoga se ne može reći da se fenome-
nologija duha kroz adekvatnu praksu koja se tijekom povijesti 
predstavljala kao kršćanska i za koju se tvrdi daje Europi podari-
la kršćanski pečat, to doista i bila u istinskome smislu riječi. Pre-
malo je. dakle. ova i ovakva duhovnost do sada bila relevantna za 
duhovni život Europe a da bi se taj život mogao i s pomoću mi-
stične duhovnosti legitimirati kao kršćanski. Pa ipak, kako s pra-
vom kaže Simone Weil: »Pravi duh kršćanstvaje na svu sreću ostao 
sačuvan preko mistike«.37 
Pučka duhovnost 
Otkako je nakon Konstantinova edikta iz godine 313. nastupi-
lo progresivno klerikaliziranje Crkve - tj. stvaranje neprirodnoga i 
za crkveni život negativnoga rastavljanja klera od ostaloga yjer-
ničkoga puka koji će poslije dobiti vrlo neprikladno ime »la1kat« - i 
pojam se Crkve sve više svodio samo na kler, štoviše, samo na viso-
ki kler, odnosno na biskupe. Tako je »crkveno vlasništvo« bilo za-
pravo kleričko vlasništvo«, a »crkveni interesi« isto što i klerički 
interesi. No ta i takva podjela, budući da je riječ o razvoju feudal-
noga društva, nije se mogla u to vrijeme negativno odraziti na 
obični puk, jer taj puk i onako nije nigdje i ni u čemu aktivno su-
djelovao. Pa ako nije u državi, bilo je razumljivo da ne mora ni u 
Crkvi, to više što su se te dvije institucije toliko zbližile da su se po-
negdje gotovo preklopile, poglavito u područjima gdje je biskup 
bio ujedno i crkveni poglavar i civilni knez. Razvoj je išao u smjeru: 
što je neki segment klera bio »viši« i učeniji, to je od običnoga puka 
36 Usp. Gerda WALTHER, nav. dj., str. 16. 
37 Usp. Simone WEIL. Die Entwurzelung. citirano prema: D. de ROUGE-
MONT. nav. dj., str. 336. 
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bio udaljeniji. što će reći da taj službe i od 
U."",HI... • .::>U nije imao mnogo pak skrb za 
povjerena je tzv. i sam bio intelektualno i 
duhovno uvelike zanemaren i neprikladan za duhovno 
vodstvo Božjega naroda. što je duhovni život 
šćanskoga puka tijekom stoljeća u Europi bio u velikoj 
zapušten. »Obični puk Europe ... ne pozna pučko dušobrižništvo, 
pOjedinačno dušobrižništvo. pouku, instituciju 
smislu riječi... reformacije Očenaš. 
i Vjerovanje tvore pouku, tomu 
propovijed i zidnoga slikarstva. «38 
vom redovništva i 
hovim konkretnim ......... "'v.J. 
ublažiti. ali ipak ne 
običnoga puka koja 
taj je puk - budući 
podržavan na nekom 
rovati u Boga koga nr/,nf',,11 mo-
ralan život kako bi se lJa~,.uv dušu svoju. Dakako da u vezi s vje-
rom i njezinim bilo mnogo problema,39 kako ne-
ukosti. tako i c;,lr,"l',,"\cf<l praznovjerja koje tu-
đe niti samim SVI~C€~m'Clrna i redovnicima. 40 pa se HCl.J4.Clo<.<.n 
38 Friedrich HEER, Das Europa. citirano prema D. de ROUGE-
.0 
MONT. nav. str. 344. 
i vjerskoga 
uz ostalo. iznosi i ovo: iz 
1~V'UU1H sakramenta Sinoda Iz 1688. u to-
ispovjednike. kako s\jetovne. tako redovničke. 
___ . __ ._.,_Ispovijedi djece. seljaka lli bilo 
da recitira Oče Naš. Zdravo 
Božjih utvrde da ih ne znaju. neka ih s I strpljiVO 
pouče. barem bit i sažetak. Ako je uputno. može se zadati kao pokora da 
Ih im da im neće ubuduće dozvoliti iSpOvijedi. 
ako Ih ne budu naučili. Ako ih češće zateknu u tom nemarnima, neka lm 
uskrate ili odlaže odrješenje.« - Fra Luka Između zemlje i 
neba, i moral u životu kršćana Sinjske u 18. stoljeću. Sinj, 
2000. str. 121. 
doba, Isto kao i uvjerena da postoje 
vukodlaci. raŠireno po čitavoj vjerovanje naj rašlrenl-
je bilo kod slavenskih naroda. ( ... J Prema uvjerenju, nek! su ljUdi 
vukodlacima kad bl nJih. kad su umrli pa do 'pokopa prošla 
41 
toliko na vjerske 
razvio svoju vlastitu 
za vitalne potrebe svoje i svoje 
!JH'Ul.V.;:>!. i za zdravlje, a kadje o zajednici riječ, 
HJIJU/d za obranu od neprijatelja i pobjedu 
glada i rata, oslobodi nas, 
To su osnovne pučke pobožnosti, osnov-
ni sadržaji, neovisno o tome je li molitva ili žrtva upućena 
sredno Isusu Kristu, Majci Božjoj ili pak neko-
mu od svetaca Bit je ove duhovnosti u to-
me da je čovjekov Bogu funkCionalan, tj. ne ide 
votno za tim da se ujedini s Bogom i tako ostvari i svoju 
vlastitu to ostavio za onostranu stvarnost. dok za 
pomoć i zaštitu. Da 
biti dobar i besprijekoran. To 




tj. pričest, ne prima u 
s Bogom. nego se i ona 
se od pučke religio-
ni redovnička, ako tko od 
otisnuti se na du-
kakva omanja živOtinja. kao pas, miš'. J Puk je živo vjerovao u 
postojanje vještaca i ( ... J su učiniti da se pojave bolesti na ti-
jelima ljudi i životinja, da umru ona koja još nisu bila kr-
štena. mogle su izazvati loše da unište žetvu. stvarati nesuglasice 
među mladencima, napastovati na blud. 
sastanke, a sami đavli bi ih nakon 
ćali bl ih kUĆi prije jutarnje zvonjave. ( ... ) Kako se 
ćenik i teolog. bio je sklon U1P' .. A·I1"'T 
vjerovanju bio sklon on. a s njim i 
zvonjave zvona, a vra-
i sam Filipović. sve-
sam narod. Stoga treba dati za pravo Lovriću kad kaže 
Ako je tom 
još više vjerovao 
je to vjerovanje 
zadavalo užasan strah.« - Isto, str. 156. 
41 A kako Je s euharistijskom bilo u 
i ovaj tekst: »Splitska Sinoda Iz 1688. se žali da na 
skuplje nema prave euharistijske Sinoda, 
ke, propovjednike i ispovjednike kako bi sVi 
nr.·;:,prl1f'P na sakramentaino su 
u SVOjim izvješćima ad limina redovito da se u žu-
crkvama ne čuva sveta euhariStija. Može se lako shvatiti zašto 
ci nisu izvršili ovu naredbu Sinode: ova pobožnost bila bliska običnom 
narodu. niti osjećao, te stoga, nije je niti vršiti.« Isto. 
42 
hovnu dubinu. No, kako je ta duhovna dubina 
klera, s uglavnom a na 
pozivali i se poklanjalo 
božnosti. dok su mističari bili pod 
nepovjerenjem.42 
Ova pobožnost, UU.UV,;:H 
i zajednice, točnije 
i zajednički. Pa 
za pripadnika 
su se, s druge. 
tOj pučkoj po-
sumnjom i 
struktura i na djelu ethos na naeIn, 
tOj pučkoj duhovnosti valja pripisati u zaslugu sve one elemente 
humanizma i ljudskosti koji su danas integralni europske i za-
padne a kojih ne bi ove pučke 
naglasak više na etici. na misticL 
riječima S. Weil. pravi duh sačuvan pu-
tem onda je pučka duhovnost u sačuvala 
govu nemirnu savjest. 
duhovnost 
Fenomen redovništva biblijske 
u pozivu: li biti prodaj i 
podaj Siromasima pa imati blago na ! A onda dođi i idi za 
mnom«.43 Iako izvorno kao pojedinačno pustinjaštvo, ono 
poprimilo život i u crkvi u 
kako bi u njima uprisutnili mudrost pustinje. Redovništvo 
nastojanje oko sinteze kršćanskoga Logosa i ethosa uo-
uu,\.\.uu U speCifično nomos, tj. u redovničko To 
u 
42 Kao ilustraciju ovakvoga dosta je se što je sve morala pre-
sv. Terezija Avilska, koliko je cenzora ispravljalo njezine jer je 
molitvu sabranosti. U predgovoru hrvatskom 
Put k o. Zdenko Križić, OCD, »Molitva sabranosti' 
se nekim teolozima opasnom iz više no prije zato što 
tobože graniČi s protestantskim shvaćanjem da pravo kršćanstvo samo 
duhovno kršćanstvo a prava Crkva samo duhovna Crkva. Sukob 
AVILSKA, l., Put k savršenosti, 
SalJru:mJ'Dsr 1 Hrvatski karmelićani i karmelićanke, 2000, str. 8. 
43 Mt 19, 21. 
43 
svakom pojedinom redovniku 
do puta 
s Bogom. ali ne kontekst s ovozemnom 
stvarnošću, poglavito s eklezijalnim zajedništvom. Naprotiv. ta su 
redovnička da, ovisno o specifičnosti 
ga određuju kada i 
Bogu i bližnjemu. bit u tri 
redovnička zavjeta, siromaštva, poslušnosti i djevičanstva, ovaj je 
oblik života umnogome poprimio paravojnu strukturu, tj. takvu 
strukturu gdje se naglasak stavljao na posluh u 
se prepoznaje poslušnost volji. 45 
ordinem et ordo servabit te - poštuj red, pravilo, a 
da dospiješ do puta ujedinjenja. Ne treba ma-
se zaključilo je za redovnike stav bio 
Houu.:n da se u pogledu u prije Kanta, 
da u postupanju toliko prenaglase dužnost, obvezu 
će reći onu sasma formalnu stranu 
a to je nPT">rI'" 
sret i Boga, prilično neuočljiv. 46 
redovničkoga života na Zapadu je i u tom 
44 Sveti svojega Pravila za svete 
»Jer se po svome milosrđu udostOjao nadahnuti nas l pomoći 
nam da vam osnujemo samostan, napisali smo vam duhovne i svete 
kako treba da živite u istom samostanu po starih ota-
ca. Da ih s obdrživati boraveći neprestano u 
posjet SIna Božjega da po-
slije s mognete reĆi: 'Nađosmo je tražila naša 
duša«. - Sveti CE ZARIJE ARLSKl, Pravilo za svete u: Bo-
rak (prir.), Redovnička Zagreb, KS, 1985, str. 217. 
45 Sv. Benedikt piše u poniznosti IJv,nC,""AR/0 
bez Ona onima kojima ništa nije draže od Krista. ( ... ) 
na to goni za vjeČnim životom. ('ool No ta samo 
onda Bogu i ljudima mila kad se zapovijed ne izvršava bezvoljno 
ni mlitavo ni sa zalmšnjenjem nl ili čak s izričitim 
njem; jer izvršen 
Tko vas sluša, mene sluša« 
nav. izd., str. 259. 
46 Posebice na takvu upućuje ovakve odredbe: },Nitko ne može poći 
u polje ni šetati po samostanu (kurziV M. j, niti izići izvan samostanskih 
Zidova ako pitao i dobio dozvolu od kuće«. - Pravilo 
svetog PAHOMIJA 84., u str. 69. 
44 
posvećenje i što je mo-
prema 
relativno malobrojni 
dok se sama redovnička 
u svojem prosjeku 
se u bitnome 
redOvito prošnje za sebe ili za 
"'-'Albv;:;;a drugoga. i onu zajedničku, propisanu, koja se pOistovjeću-
sa službom Božjom koja se tj. službeno, a koja 
kao davanje hvale je ova službena i za-
I""'-U'''',.,.<:< molitva kod redovnika eminentni dio propisanoga dnev-
a život u zajedniCi po dnevnom redu je 
(vita communis crux), u se životu ovoj zajed-
ničkoj više pridavala teološki sadr-







uu,"' .... ,''-' u ovozemnom 




uu..;> .... ,,", bližnjima, 
kršćanski 
veliku popUlarnost. 
život posvećen Bogu u 
i žena, i učenjak i 
način odnosa prema Bogu U""'I::.<A,V 
i društva i na neki način 
za ljude viših duhovnih 
prvotno kao dužnost (»Što mi 
45 
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postignem život vječnl?«),47 a ne kao osobna potreba (» Dobro nam 
je ovdje biti«).48 Zato i jest geslo pučkih misija Spasi dušu svoju! 
Sve ove tri temeljne inačice kršćanske duhovnosti, posebice 
kako je ona prakticirana u Katoličkoj crkvi, ostavile su traga u du-
hu zapadne kulture i civilizacije, ali taj trag upućuje i na sve one 
aporije na koje nailazimo kad je riječ o europskoj percepciji 
logosa, ethosa i nomosa kao antičkih duhovnih obrazaca s pomo-
ću kojih se kršćanstvo i inkulturiralo u europsku kulturu i civiliza-
ciju. Ali, s pomoću tih se obrazaca u Europu nije inkulturiralo sa-
mo kršćanstvo nego podjednako i duhovno-mistični sinkretizam, 
etički relativizam i agnosticizam. 
Duhovnost i Europa 
Zapadno kršćanstvo i Europa stoje u izravnoj međusobnoj ve-
zijer su se uzajamno oblikovali. No, ipak ne toliko da bi se tek tako 
dominirajuća duhovnost europskoga čovjeka mogla poistovjetiti s 
kršćanstvom i s njegovom duhovnošću. Ne može se, naime, reći da 
križ - kao središnja točka kršćanske duhovnosti! - bitno i superi-
orno određuje europsku duhovnost. Križ, kao uzvraćena ljubav 
Bogu 1 ponuđena ljubav bližnjemu, križ kao kenosis i stoga kao 
osobna opcija određuje, doduše, mističnu duhovnost, ali ne na isti 
način pučku i redovničku. Naprotiv, ma koliko se redovnička du-
hovnost defmirala izborom mudrosti križa zbog raznoraznih ra-
zloga, a možda najviše zbog predominantnog regrutiranja novih 
redovnika iz socijalno nižih slojeva koji su uredovništvu pronala-
zn! spas iz svojega lošeg društvenoga položaja (»socijalna zvanja«), 
križ se u drUgim dvjema inačicama duhovnosti konkretno svodi 
najčešće na usud, tj. nošenje križa - ako ga se nikako ne može 
izbjeći - svodi se na mirenje s usudom, vjerujući da, ako to već nije 
neka kazna za prethodno pOČinjene grijehe, Bog zna zašto nam ga 
je dao. A, kako se sve europske vrednote na neki način svode - ka-
ko izlaže C. Schmid - na kreativno odbijanje nepromjenjive sudbi-
ne,49 i logika je križa u Europi više »kreativno odbijana« nego vjer-
47 Mt 19, 16; Mk 10, 17; Lk lO, 25; 18.8. 
48 Mt 17. 4; Mk9. 5; Lk9. 33. 
49 Usp. Carlo SCHMID, Ober den europdischen Menschen, u: Die neue 
Rundschau 1950, prema D. de ROUGEMONT, nav, dj. str. 361-364. 
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pounutrašnjena i kreativno Križ je 
prihvaćen kao cijena da se na drugome 
svoju nego kao da se već na ovome svijetu nepolsr'eano 
sretne Boga i dolazak kraljevstva. A to 
i da je kao eminentna osobina 
.... nu .... '" pred 
';:>,"",CLU.::Jn.llH religijama. 
ethos i nomos u Europi ostali kao trži-
parcele duha«. je kršćanstvo 
ulogu 
ponovno vraćaju na 
se može potvrditi samo 
hH"VAU i i na nJoJ 
To pak »duhovno tržište« u Europi za sada, ako 
mo od jake prisutnosti i Židovske na kontinentu, upu-
na tri velike duhovne ponude: l. individualno-sinkreUstičku, 
konfeSionalno -kršćansku. 
sociolozi religije, fenomenolozi i teolozi govore 
religije u s naglaskom 
na i Ameriku, iznimke 
nju konstatacijom kako sve do sedamdesetih godina prošloga 
stoljeća među zapadnim sociolozima vladalo uvjerenje da je vrije-
došIo do jer su L..LU;.l.U'-"" 
dob, životni i 
života. No, zbUo se nešto neočekl-
u napredak l a religija, ba-
svoj procvat. - a to je za 
II Europi ne doživljava kršćanstvo. 
organizirano i ponuđeno klasičnih konfesionalnih zajedni-
nego neka nova. Sinkretistička i s irr'''''""n'''T,rrH'.,. 
religioznost. so 'religija' u 
S jedne strane 
Crkava i 
50 Usp. Helmut RENOCKL-MikI6s BLANKENSTEIN, (ur.) Neue Religiositat, 
jasziniert und verwirrt, 2. izd., 2001. 
47 
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........ 'VF, ..... kodeksa sumnjiv. S 
ne, pa i religija upravo nadolazi ( ... l. Gdje 
jek ili ponovno ima, tamo ona ipak u pluralu . .tJ",.~u.t~. 
,",U,F=.l\.''''l"v;::;a polja, do rasprŠivanja u mnoge oblike 
se širi od preko ezote-
akcionara 
neke . ( ... ) Di-
jagnostičari vremena već bilježe tendenciju prema nekoj 
'novoj' koja se uočiti na konjun-
kturi mita i mistike, gnoze i metafizike. i ezoterlke«51 
Sociolog H. Ren6ckl na temelju pozitivnih istraživanja u 
Europi do ovoga »U društvenoj su svijesti na mje-
sto novovjekovnoga emancipatorskoga pouzdanja i spremnosti na 
akciju nastupila skepsa, proizvoljnost i ne· 
auvo, .. , strahovi i U ova· 
na mnogih religije, rastu 
religiozni interes i velika za transcendentnim temeljima i 
perspektivama. No ova religioznost' nepreglednu 
mnogostrukost. ( ... ) Kudikamo najveĆi dio nove religioznosti razvi-
ja se 'nenastanjena općenito izvan Crkava.«52 
se u struci o suvremenome na području re· 
l.LJ::,j'V.t.UVOL1 U Europi, stvarati raznorazne 
kako to 1 traži, se ta-
na ovom kontinen-
nego sada i 
od kojih su ne· 
tlU. 53 Th se zatim 
5i Hans-Joachim HOHN. »Zeitdiagnose«: Religion und gesellschaftliche Mo-
dernlslerungsprozesse, u: Helmut RENOCKL Mikl6s BLANKENSTEIN 
Neue Religiositćit, und verwirrt, str. 46- 60. 
52 Helmut RENOCKL, Neues Interesse fUr und Religioses ln un-
serer uniibersichtlichen Zeit. u: Helmut Renockl-Mlk16s BLANKENSTEIN 
(ur.), Neue und str. 7-13 .. 
53 Hans GASPER, u: Isto. str. 
14-30. 
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kao što su to. svjedoci i sL No svima 
zajedniČka je, ,_U;.u"<..Ul,V 
je usko povezan s jer je tada 
.. " ..... ""FrJL .. a""'.u i neobvezujući. interesa za sadržajnu 
zapravo je izraz relativizma, točnije, teze 
sve religije iste i da ,54 dok temelj 
u činjenici da se i doživljava kao potrošni feno-
men, a potrošnja se po definiciji individualizira. Stoga, bilo da se u 
novim ide za tim da se nešto doživi kao 
to meditacije i 
sl., ili da se postigne duhovno psihičko zdravlje i 
o 
, sve su to neposredni i konkretno individualni motivi. Dakako 
se u tom oni umnogome misti-
OSObnClm i neposrednom susretu s no razlika 
se mistični osobno, 
tj. mistika je locirana u 
dok suvremena duhovnost to 
ovu individualnu, sinkretističku duhovnost možemo 
strane kao individualni raznoraznih ele-
učenja s naglašenim budističko-hinduističkim 
se svaka religija jedan od le-
.. u''"'u., .... samospoznaje sveopćega koje u biti nije 
sam subjekt spoznaje, tj. ljudska indivi-
panteističke interpretacije, sve religije 
istu sadržajnu pak stra-
m()zt~mo interpretirati i tj. kao 




.... "'.u .. ''"', odnosno sa zdravljem. 
Ako na religioznom području suvremene Eu-
prošireni agnosticizam te sve to nekako 
54 To pak nije neki novi fenomen na europskome poljU. Daleko 
od te teze i prakse nisu bili ni mnogI filozofi! teolozi renesanse SU. po-
put našega Pavla odnosno kruga oko G. P. della Mirandole. uz 
ostale izvore uzimali i kabalu. Krešimir 
Filozofija u Pavla Skalića, 
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odmjerimo na vagi polaznoga logosa, onda možemo ustvrditi da, 
što se toga logosa tiče, ova i ovakva sinkretistička i individuali-
stička duhovnost taj logos pretpostavlja, ali ne u njegovu 
»pokrštenom« obliku, nego samo u njegovim antičkim korijenima. 
Svaki, naime, sinkretizam relativizira iskljUčivost onoga i onakvo-
ga Logosa, kojega i kakvoga je navijestio Ivan u svojem evanđelju, a 
koji je za kršćanstvo normativan. 
Sinkretističko-sektaška duhovnost 
Za razliku od individualno-sinkretističkih duhovnosti, koje 
su, u pravilu, usmjerene prema nekom duševnom i duhovnom do-
življaju, a u središtu im je određeni duhovni vođa, odnosno guru 
koji slovi za inkarnaciju božanstva i kao takve usvajaju teološki 
panteizam, a eshatološki reinkarnaciju, sinkretističke sekte ka-
rakterizira uglavnom izraženi teizam, tj. vjera u osobnoga Boga od 
kojega se onda prima poslanje mijenjanja Svijeta, poziva na svrsta-
vanje u njihove redove, najava skoroga kraja Svijeta 1 sl. Budući da 
je pojam »sekta« u suvremenoj literaturi sve prije nego jednozna-
čan, a neki ga izbjegavaju i zbog toga što ga smatraju uvredljivim za 
ljude koji njima pripadaju, moramo ipak naglasiti da znanost još 
nije našla adekvatnu zamjenu za taj izraz - sljedba nije isto što i 
sekta!55 - tako da se on i dalje upotrebljava, ali uz obvezatno tuma-
čenje onoga što se pod tim izrazom razumijeva. U našem konte k-
55 S ovakvom se tvrdnjom neće svi složiti. Juraj KolariĆ, primjerice, tvrdi su-
protno: »Riječ sekta dolazi od latinske riječ! 'se qui'. što znači slijediti. U 
klasičnom latinskom jeziku ona označuje filozofsku školu, vjerski pravac 
ili političku stranku. Riječ sekta, prema tome, ne dolazi - kako neki misle 
- od glagola 'secare' , što znači odrezati. U kršćanstvu je ta riječ poprimila 
negativno značenje, kao da bi se jedina njezina svrha sastojala u tome da 
razbija jedinstvo. Pozitivniji je izraz sljedba, jer označuje zajednicu koja 
slijedi jednu ideju ili osobu. Svaka sljedba želi biti 'prava Crkva'. POvijest 
pojedinih sljedbi pokazuje daje njihova želja da budu jedini autentični tu-
mači riječi Božje uvijek rađala novim slJedbama, koje su jedinoj Božjoj 
Objavi dodavale i svoje 'posebne', 'privatne' objave, pridijevajući im istu 
vjerodostojnost kao i Bibliji« - Dr. Juraj KOLARIĆ, Kršćani na drugi na-
čin, Zagreb, Veritas, 1976, str. 13. Ne usvajamo izraz sljedba u zamjenu za 
riječ sekta stoga što pod riječju sljedba ovdje razumijevamo uglavnom ne-
formalne svjetonazorne i vjerske grupacije nekršćanske provenijenCije, li-
stom panteističkoga usmjerenja, koje se okupljaju oko određenoga vođe 
ili gurua i koje njega slijede. 
50 
ima iskljUčivo n.V,"U'~"","V,"~J"'L·''" i religiološki sadržaj, a 
veću ili manju grupu u koja se razišla od veli-
zbog usvajanja nekoga nauka, odnosno, kad 
primjerice o budizmu rlječ. 
i tradicije. 
Nas ovdje zanimaju nastale unutar kršćansko-
korpusa. Naime, one i jesu listom sve sinkretl-
pa i tada kad su se u od kršćanstva 
udaljile da više i nije jasno li se uopće svrstavati u Knsc,m~;Kl 
kao što je to slučaj s Jehovinim svjedocima, mormonima 
pripadnicima Crkve tj. Munovim 
sekte, naime, uz svu uv' ... alJ-.U 
koja ih bitno određuje -
ni primatelji i glavni 
jetko i obnašatelj i 
kvenih zajednica 
šćanske objave ili korekcija, što će 
šćanski sadržaj još uvijek velikim dijelom zastupljen u .. CAlLnu 
sekti. A i Biblija je, dijelom, dio njihovih 
loških izvora. Ovisno o tome odakle su sve 
pokupili svoje postavke, i stupanj kršćanskih primjesa 
u njima je veći ili manji. 
Sve su ove 
nastale na 
tako da se 
naglase 
uvijek leže i u oncoclo}j~Sl1 
pod znakom '-'u.",n~J;:;"v. 
posrednoj vezi. U svim 
Svijest sama duhovnost koja se u 
nije svodiva na zajednički nazivnik. Dok 
sektama provenijenee naglašena 
tva sa psihoterapijskim učincima - a to su uocv" .. 
tekostalnoga - kod drugih je, 
vinih na stUdijU Biblije 
izabranosti i izoliranosti, dok je dublje 
nešto kao kontemplacija i mistika, izvan 
u iščekivanju kraja SVijeta a 
je domovina, tj. 
religioznih 
51 
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samo njihov uvoznik. Naprotiv, 
i u nj oj. ss 
su nastale i trajno nastaju 
Ma sama 
njihova 
razlog su fenomena u 
to. Budući da su njihovi osnivači sami sebi dali za da u po-
religioznoga logosa unesu vlastito gledanje i novinu, teško da 
to isto bilo komu drugomu. Osim plur ali-
i sinkretistički pristup logosu, tj. 
aUlc,lto!St1 Božje u Europi, slijedi 
na području ethosa. u 
sržnu os se smisleno 
jedničkoga s religiozne 
naravnoga zakona neko 
za zanemarenoga ili pak 
se danas u 
za-
su 
bili l"'U.l.1V.<"lH~"'" određeni kao što su to primje-
rice: pobačaj, homoseksualni odnosi, pa 
u europskom ethosu brakovi i 
da bi se iza toga 
odnos prema životu, 
odnos prema nedjelji 
prepoznati kršćanski 
ni odnos prema i privređiVanju,58 ni 
danu Gospodnjem.59 ni odnosi 
općenito. ni oni u braku i sl. 
56 od R. Steinera i sličnih pojava, 
tek sektu» Univerzalni život" koju je »proročica" Gabriele 
Wittek u drugOj polOViCi prošloga stoljeća u Wurzburgu, u kOJOJ ona pove-
predstojeću objavu Isusa Krista, ezoterlčnu antropologiju s alterna-
tivnom životnom H. GASPER, nav. str. 20. 
57 Ivan Pavao IL nije definirao kao 
smrti«. 
58 Ma koliko M. Weber bio u pravu kad je doveo u uzročno-posljedičnu vezu 
duh s duhom kvekerima. odnos 
"'đliJđ'JU'J!U sVijetu, sa 
'v", ... ""',,,,, kršćanskoga žl-
59 
kao 1 subotu, a vrlo brojno 
muslimani petak. kapitalistički način već uvell-
'),:.lclt"""r:.l ),klizni neradni dan u tjednu«. tj. takav će za svakoga 
$, Marasović, Površina ili površnost 
Konfesionalno-kršćanska duhovnost60 
Ma koliko se naknadna teorija i apologetika trudile dokazati 
suprotno, kršćanstvo se izvorno podijelilo u prvom redu zbog poli-
tičkih razloga, dok su teološke razlike koje su onda tu podjelu tre-
bale protumačiti, najčešće bile isforsirane i interpretirane »S 
predumišlJajem« već odlučenoga razlaza. To vrijedi podjednako za 
istočni kao i za zapadni raskol. Dakako, kad su se podjela i razlaz 
već dogodili, valjalo je tražiti neku svoju specifičnost kao princip 
vlastite duhovne homogenizacije, Tako se primjerice uzima da je 
pravoslavni duhovni naglasak na teologiji milosti i na darovima 
Duha Svetoga, točnije, na čovjekovu pobožanstvenjenju, prote-
stantski naglasak na opravdanju, a katolički na posvećenju. No, 
jedna ozbiljnija socioreligijska analiza pokazala bi da su ove razli-
ke samo knjiške, da su više konfeSionalne ideologije, nego speci-
fična konfesionalna duhovnost, jer od svega toga u masi crkvenih 
pripadnika nećemo naći ni traga, jer oni nisu postali pripadnici 
pojedine Crkve snagom vlastita teološkog promišljanja i opredje-
ljenja, nego političkom odlukom svojih Civilnih poglavara. Cuius 
regio, illius religio! Utoliko su ove podjele što se konkretnoga živo-
ta tiče, doista virtualne. No, budući da su sve ove tri kršćanske tra-
dicije dobrano ugrožene procesom sekularizacije, već puko pri-
znavanje ove, inače banalne činjenice, smatra se »napretkom«. Ta-
ko, primjerice, piše Pavel Ambros: »Kršćanski Istok polazi od po-
božanstvenjenja, katolički Zapad od posvećenja, a reformacija od 
opravdanja, Odlučujući napredak leži u tome što se ove razlike sa-
dlnca ili grupu odrediti logika privređivanja I tržišnoga poslovanja. UČinak 
će ovoga biti taj da će možda svaki pojedini član obitelji imati svoj vlastiti, 
tj, posebni »dan Gospodnji«. čime mu se u potpunosti gubi i izvorni 
smisao, 
60 Budući daje određivanje pojmova na području religioiogije, sociologije re-
ligije, pa i teologije, u trajnom previranju, ni odnos između sekte. o kojoj je 
do sada bila riječ, i kršćanske konfeSionalne zajednice, o kojoj je sada ri-
ječ. nije jednoznačan, Stoga pod kršćanskom konfesionaInom zajednicom 
ovdje razumijevamo IskljUčivo tri velike kršćanske konfesije koje su u 
Europi zastupljene u KatoličkOj crkvi, u Crkvama reformacije i u Pravo-
slavnoj Crkvi. Pod kršćanskim konfesionaInim zajednicama u ovom kon-
tekstu ne mislimo na one zajednice koje su nastale uglavnom na 
američkom kontinentu lomljenjem neke od protestantskih zajednica na-
stalih u Europi, jer u njime više prepoznajemo elemente sekte o kojima je 
upravo bila riječ, 
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sve više »kršćanin po pa čak i 
pravo, u zemljama u kojima konfesiona1na 
homogenizacije, uočavamo 
62 dok u u kojima konfesionalnost ima 
najčešće političko-kulturološku funkciju, 
koliko neformalno-nutarnji. 63 
ono što u ovom radu nas u i jedino zani-
KnSCcLI1S'Ke duhovnosti u suvremenim 
Je li, ona prepoznatljiva 
i ako je, je li i društveno relevantna tako 
Kon1(~silon;alrla fenomenologija u Europi tumačiti kao 
a ne kao kršćanska 
negativan na ovo 
61 Pavel AMBROS, des christlichen 
Ostens, u: Helmut BLANKENSTEIN (ur.J. Neue 
jasziniert und venvirrt, nav. iz str. 86-99. 
62 Prema nekim istraživanjima u Saveznoj Republic! NjemačkOj for-
malno istupi iz Katoličke crkve između 150! 200 000 ljUdi. Jednako tako i 
iz 
63 Na EVS-1999. lL-M""U.a ovako: Iako 
89, 1% anketiranih izjavljuje da vjeruje u u život nakon smrti vjeruje 
njih samo 59,4%, u 53,6%, a u samo 47,8%. A kako se ovo ne bi 
odmah tumačilo nelnformiranošću i neznanjem, odmah na-
pomenuti da među onima kaji tjedno i češće idu na misu »11,9% ne vjeru-
u 11,6% u a čak 20,3% u Usp. Špiro MARASOVIĆ, 
Teološki pogled na vrednote u hrvatskom društvu, 
2001, 71, br. 2-3, str. 319-340., 334. Osim 
istraživanja u 36,8% onih sebe c" .. ·c .. ,,,,'" 
osobe vjeruje u Boga, dok se 38,4% onih koji tjedno ili 
češće odlaze na misu se priklanja sHe i postojanja duha ili životne sile 
no sliCi Usp. Isto, str. 332. 
unutar trend razvoja suprot-
afirmaciji duhovnosti i 
a drugi prema ideologizaciji 
stavljenim ciljevima: jedan 





hovni i neposredni odnosno OSlO Dno 
No, budući da su ovi ipak pod kontrolom crkvenih 
menuti i masovnu pojavu koji nipošto ne napustiti odre-
đenu konfesionalnu jednako tako i jasno izjavljuju 
teologiju, tj. zasade, niti 
zemljom u 
ne moralni nauk 
drukčiji moral od onoga zastupa njihova Crkva, razumljivo 
je da ta većina demokratskim odlučivanjem za društvenu 
nisu sukladne s konfesionalnom 
ukoliko ta po definiciji 
tj. konfeSionalne ideologizaCije,6S na 
u kojima odigrala 
Pravoslavne su Crkve po '-''''.'''.LA,'''' 
paje stoga i pravoslavlje u matičnim zemljama 
ement naCionalne nego način eklezijalnoga 
66,5% odobrava fenomen 
lako nije u braku; 64,4% 
IJV'Ja~.a koji 57,4% odobrava u 
IICU .... O.J,u par ne žeI! više Imati 
jednom od-
laze na misu odobrava ako djevojka udana. a 30.2% kad 
par ne želi Imati više djece. - Usp. Isto. str. 338. 
razumijevamo »teorJjsko-praktičnu 
na samo leanOln aspektu stvarnosti kOJI može biti i Istinit, ali 
se u neku ruku i se apsolutizira za neku filozo-
fiju 111 politički Luigi GIUSSANI. Religiozni smisao, Ver-
bum. 2002. str. 162. 
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življenja misterija. to vrijedi i za protestant-
ske Crkve, za one koje su još uvijek i državne 
Crkve kao to slučaj u Ujedinjenom .Kraljevstvu i u nekim nor-
dijskim Za katoličku ovaj je prepoznat-
u u kojima je okosni-
ca oporbe protiv komunističkoga s naglaskom na Poljsku 
i Hrvatsku, gdje Crkva usto bila i stvaranja, oblikovanja i 
čuvanja naCionalne svijesti. Ovaj ideološki trend naglasak 
na vanjske izraze konfeSionalne kao 
distinctionis u prema drugom, dok 
nost i \jeru malo ili nimalo zainteresiran. učinak 
vU,'vLU naCionalnoga folklora. 
simbol, ni 
"' .... ,' ... '".n'".f:',.'" života. i ovakav 
Zaključak 
tomu taj što je upravo kršćanstvo u sebe 
antičke 1 vrednote ethosa i nomosa, filozofski, 
ih te ih na jednoj razini zastupa-
cijeloj ekumeni, neovisno o 
mjesta Atena 
a nomos. je logos u 
znat ni ethos ni nomos nisu shvaćeni 
doli kristocentrično, što će reći na inkarnatorski mo~ 
samo konkretizacija logike križa. 
No, zbog raznih razloga, društvenih. političkih i 
većma zbog slabosti ljudske, kršćanstvo se u 
toliko inkulturiralo da bi ta logika križa bila Uv.uu;ucu 
i kao takva normativna za društveno, a to 
66 »Bauk kruži Evropom - bauk komunizma. Sve sile stare Evrope sjedinile 
su se u svetu rimski papa i ruski car, Metternich i 
Guizot. francuski radikali i Karl MARX i Friedrich 
ENGELS, 1975. str. 23. 
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onog života molitve i s Bogom koji 
skriven izvor se ljubav širi po tajnih staza ... ( ... ) U 
nevidljivoj kontemplaciji duša odanih kontemplativnom životu i to 
u samom to eto posljednji nadi«.68 Nadi, re-
bismo sutra bude 
stva na površinu 
",n..v.,-a susreta 
duha, a ne tek 
kulture, 
ropske pOvijesne 
Crkvi, a po Crkvi i li 
svršetka svi j eta. 69 
Summary 
or superficiality? 
As a great discussion was led recently about omission of an explicit 
reference to Gad's name or Christianism in the Preamble ofthe Constitu-
tion of the EU, the author examines of what and which Christianism we 
think when speaking of it as a constitutional part culture and 
civilization. He asks himself what Christianism should be in order to be 
authentic and beforehand relevant. In order to reach a satisfac-
answer. he articulates his paper in three In the first he 
asks the fundamental of relationships between Christianism 
and the antique concepts of »ethos« and »nomos« which 
Chrlstianism was effectively Incu1turated into the Hellenistic world and 
the then Roman Empire. that already at that ln these 
concepts was a dialectic aspect. the author com-
pares. in the second of his paper. these already contents 
with Christian spirituality which was present in Europe in the most part 
as: popular and monastic. in which specificities the author finds 
elements of »logos«, »ethos« and »nomos«. In the third part. the question 
of between spirituality and Europe is discussed. The author 
refers to the state of the on pluralism and individualism 
based distinction between: individu-
SB Svesci, br. 2, str. 27-29., citirano prema: A. BONIFAČIĆ, nav. str. 
242. 
69 Mt 28,20. 
58 
ally-syncretic, and confessionally-Christian spiritu-
alities. As any of these is not. in its essence. either contem-
nor based on the theology of the what is in itself the 
of Christian as a consequence of Gad's incarna-
tion. the author concludes that the necessity of commitment for the true 
Christian which being in itself has also its socially 
relevant surface, while every activity which makes abstraction of that spi-
rituality - having no depth offers only a Christian superficiality. 
59 
